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an infrastructure
● DARIAH es una infraestructura europea para la investigación en
Artes y Humanidades.
● Apoya la investigación y la enseñanza digital conectándolas
con académicos y centros de investigación, herramientas y
servicios en 17 países europeos.
● Objetivos:
• ampliar y profundizar la incorporación de herramientas
digitales en código abierto entre los académicos de las
Humanidades
•conectar a los investigadores con servicios, herramientas,
colecciones de datos y redes de conocimiento que las
infraestructuras de investigación pueden ofrecerles.
Resumen de DARIAH
Acercando el conocimiento sobre Humanidades Digitales 
a través de diferentes culturas
Experiencias y progreso de dos recursos 
desarrollados para las infraestructuras de 
investigación PARTHENOS y OpenMethods: 
1. Tutorial de entrenamiento 
PARTHENOS: http://training.parthenos-
project.eu/
2. Meta-blog OpenMethods: 
https://openmethods.dariah.eu/
Imagen obtenida de PARTHENOS Training Suite, Introduction to Research Infrastructures 
1. El paquete de formación de 
PARTHENOS
● PARTHENOS es un Proyecto de Horizonte 2020
• Tiene 16 socios de 9 países europeos, dos de
ellos son investigadores en Humanidades de
CLARIN ERIC y DARIAH ERIC.
● Parthenos Training Suite es una colección de
webinars que abarcan una amplia variedad de
temas relacionados con Humanidades Digitales,
Patrimonio Cultural Digital e Infraestructuras de
Investigación.
● Los módulos se han publicado ininterrumpidamente
desde 2016.
https://training.parthenos-project.eu/
Concepto y lógica
Objetivos
● Conectar a los investigadores y profesionales de Humanidades y 
Patrimonio Cultural con las infraestructuras de investigación.
● Cubrir temas que no se describen en publicaciones o planes de 
estudio de educación superior
Público objetivo principal
● Investigadores y profesionales de Humanidades y Patrimonio 
Cultural, con conocimiento básicos/intermedios en infraestructuras de 
investigación
● Instructores o docentes que buscan reutilizar materiales así como para 
autoaprendizaje
● Los webinars permiten que cualquier persona con conexión a internet 
pueda participar.
Resultados del 
aprendizaje
Unidades 
breves de 
textos y video 
conferencias 
+ referencias 
a fuentes 
adicionales
Sección trainers: se
encuentran recursos para
quienes proporcionaran
capacitaciones, mediante
enfoques y sugerencias
de cursos anteriores.
Menú lateral: permite
al usuario acceder a
otras secciones
Los materiales de
capacitación producidos
se encuentran disponibles
en diferentes formatos
(Powerpoint, PDF, etc.)
facilitando la reutilización
y flexibilidad en varios
entornos de aprendizaje.
Lecciones aprendidas
● Editores y revisores inexpertos poseen un rol importante en
la eliminación de la barrera tech-talk haciendo los
contenidos más accesibles para nuevos usuarios.
● La buscabilidad es clave: aunque el formato webinar
permite que cualquier persona con conexión a internet
pueda participar, no significa que automáticamente
encuentre a su público objetivo  la difusión es muy
importante.
Para más detalles y lecciones, véase: Ulrike Wuttke, Developing
the PARTHENOS eHumanities and eHeritage Webinar Series:
From webinars to online teaching resources (Presentación en DH
Benelux 2018).
2. El metablog OpenMethods
● Seleccionar herramientas y métodos más apropiados
para nuestra investigación no es tarea fácil 
OpenMethods es una respuesta a ello.
● Un recurso para reunir, destacar y revisar en la
comunidad, todos los formatos de publicaciones
digitales disponibles en abierto (blogs, preprints,
artículos de investigación, videos, etc.) sobre
herramientas y métodos de Humanidades Digitales.
https://openmethods.dariah.eu/
Por qué un metablog? 
.
 Facilita los cambios culturales: 
Difunde información en acceso
abierto sobre cómo usar las 
herramientas, cómo trabajar
con datos.
 Crear es fácil, reutilizar es más
difícil. OpenMethods ayuda a 
reutilizar datos y métodos 
existentes en lugar de 
reinventar la rueda.
 Metablog =  una plataforma
colaborativo para curar contenido
por expertos. Un grupo multicultural 
de expertos en Humanidades
Digitales decide sobre el contenido
y enriquece las publicaciones para 
ayudar a los lectores, con la 
literatura más destacada. 
 Unir el flujo de conocimiento a 
través del mundo angloparlante y 
del no angloparlante en las 
Humanidades Digitales (HD).
 Brindar un espacio para que los 
usuarios nuevos al igual que los 
avanzados puedan descubrir el 
trabajo en HD.
Cómo mejorar la plataforma con fines 
educativos? 
● Un ejemplo: las etiquetas 
generadas automáticamente 
explican términos claves y 
entidades del texto completo, 
vinculándose a información 
adicional o descripciones sobre 
ellos en Wikipedia o Wikidata.
Más aún
● Las infraestructuras de investigaciones independientes se están convirtiendo 
cada vez más en parte del ecosistema de investigación en las Humanidades.
● Traen nuevas estructuras para la transferencia de conocimientos, que son 
flexibles en diferentes contextos de enseñanza/aprendizaje, permitiendo el 
aprendizaje entre pares y posibilitando a los maestros y estudiantes ver más 
allá de sus perspectivas institucionales.
● Buscamos aprender más acerca de cómo estas prácticas de transferencia de 
conocimiento pueden integrarse de manera eficiente con las esferas 
educativas formales (programas universitarios).
● Necesitamos probar la utilidad de estas estructuras de conocimiento 
alternativos para los grupos de interesados que participan en la creación de 
conocimiento en las Humanidades pero que están fuera de la academia.
Preparados, listos… a explorer y reusar ! 
Cualquiera puede legalmente y libremente 
copiar, usar, adaptar los recursos y volver a 
compartirlos. Si esto es de interés, le invitamos 
a ponerse en contacto con los desarrolladores 
y editores de contenido: Jennifer Edmond, 
Vicky Garnett, Frank Uiterwaal (NIOD-
KNAW), Rebecca Sierig (Universidad de 
Leipzig), Ulrike Wuttke (FH Potsdam) aquí. 
Si estás interesado en unirte al
equipo de OpenMethods, o quieres
aprender más sobre el proyecto, no
dudes en contactarme.
Quieres saber más? 
Recursos Educativos Abiertos (REAs) 
deHumanidades Digitales en OER 
Commons:
Una recopilación y presentación de 
materiales auto-producido sobre 
aprendizaje y enseñanza o material 
externo con licencia abierta en el campo 
de las Humanidades Digitales para la 
educación superior. El grupo es un 
esfuerzo del proyecto alemán DARIAH. 
Para más información ver: 
https://de.dariah.eu/
Gracias por su atención! 
CONTACTO
erzsebet.toth-czifra@dariah.eu
twitter: @etothczifra
Tradcucción al español: Gimena del 
Rio Riande y Romina De León (HD 
CAICYT LAB, CONICET)
